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DIARIO
DEL
OFICIAL
M·INI5TERlü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAl_ES ORDENES
MINISTERIO DI POlIlft'TO
I1mu. SI'.: Visto el expediente inltrurdo con
motivo de la instancillt efevada por D. Santiago
Aiió, representante de la CompaiUa YuJenciana de
Vapores Gorreol de Africa, concesionaria de 101 ser-
Vicl08 de comunicaciones rJl;I,rítimas del cuadro C.
tnrcCr grupo, «AfriCDJI, anexo al ut· 11 de la ley
de 14 de junio de 1909, en lolicitud de a.utorización
fXlm reducir transitoriamente loe 8eTVicioll que pres-
tan I11S vaporee entre Algeciral, T6.nger y Cádi7.:
Resultando que el recurrente manifiesta en apo-
yo de IU prefenli6n:
1.0 Que lo. reducciÓn de una. expedici6n serna.-
na.l entre Má.laga. y Me1il1a, autorizada. t'Or real
orden de 16 de rebrero 61timo, e8 iDlIuficlente re-
medio po.ra. evitar lB. ruina de la. CompaJHll, por-
que aparte do haber desaparecido el turismo y de
haber dillminuido considerablemente la. carga. tan-
to el combustible como la prima. de seguro y 101
lI&la.rios han sufrido una elevación considerable, agro-
vá.I1doee lobre todo esta aituaei6n, no ya. por los
a.ltos precios del carbón, sino por la. dificultad de
encontrar ellte artículo; y
2.0 Que la.s comunica.cionel COD Tánger están ser-
v~daa a.ctuahnente con un VIllpOr que sale de Cá.-
da para dicho p'lerto y AIgeciraa todos los· diae,
el cual se cruza. con otro que saJe de A1gecinlil
pa.ra. Cldiz y T(mger, tocando ademá.a el primero
loe domingos en Ceuta; que entre Ceuta y Alge-
cirea del lervicio es también diario, de manera. que,
quedando Uegura.da. la. comunicsci6n tOdoe loe dIu..
dcIl .~lo 1UlO de loe vaporee qu. .... un día. de
Algecuaa y el otro de C6.diI, J88lL0(lo todoe ~r
~6Dger, no .y razón a.Igtma que abone el saorifi-
cJO ~e lu .da. ~oioJ1je8~ .. Tinger, gue
ocaslonan lDcalculiblee perjuicios a la CompBJlla.:
Reeulta!1do que pedido informe telesrifico sobre
la reduccn6n de _ lerrioi. dla 411- l. ~ al
~to Oomiario de BspaAa ea llarroecea, .. 108 Pre-
Il1d~n~ de .. 06maiu de Comercio de CMiz, Al-
gecuaa ~ Tinger ., al GobermadCll' civil le 06dU,
tod~ elloe, con. excepci6n de .. 06mara •• Ce-
merOlO de~ no .. eponen a la. re4uceióa,
porque, dada .. ..,Uta4 d. la e.mflllAflli, pncliem
correree el riMp ele tpecJar Illprüait» ~. el 8Cr-Yiclo: .•. .
© misterio de Defensa
Visto el contrato celebrado por el Estado con
la. Compañfa. Valencia.na de Vaporee Correos de
Arrice.:
Vista la citada. real orden de 16 de Cebrero,
dictada. de acuerdo con ~l Consejo de Ministros,
por la cual, teniendo en cuenta. el encarecimiento
de todos los artículos de la navegación y principal-
mente el carb6n, se autoriz6 a. laB Compañ1a.'l la-
leila. ltfa.rítima, La. Maritima., Na.vegación e Indus-
tria. y ValencianA de Va.porea Correos de Africa.
pa.ra. reducir los servicios que tienen contratados:
Considerando. que son 'atendibles la8 ru.zones ex-
puestas por la Compai\fa. solicitante, puesto que de
subsistir ¡:ur a.la"Ún tiempo las dificultades econ6
miC&8 COD que 110r trople7.a. para. la realización d(.
Loe serviciOtl, pudiera. llegarse a. la. rescisión de!
contrato, y quedar lluprimido, por tanto, con per-
juicio del interés p6bhco, la. comunico.ción que hoy
ma.ntien~ esta CompnlHa. con nuestra zona de in-
fluencia. en Marruecos, la coeta. OccidentaJ de Afri-
ca. y .. i.la8 Ca.narÍl\8:
Conliderando que dada 1& urgencia. del CMO, no
es poeib1e que en un plazo perentorio informen 110-
bre la. nueva. reducción de servioioe lJue se llolinita.
108 Minilteri08 de Eeta.do, Gobernación, Guerra. '1
Mnrina, seg1in previene una de lae olá.u.ullUl del
cont·rato: .
S. M. el Rey (q. D. g.), a. propue.ta del ~inill'
tro de Fomento y de acuerdo con el Consejo de
Ministroe, ha tenido a bien disPQner:
1.0 Que los servicios de la. Compallía. Va.lencia.-
na. de Vnyorel Correos de Africa, queaen eat.ablecidos
C.l la. slguiente forma.:
Salidas de Algecinul para T~r: loe 1UDe11, mi6r-
COk:I, viernel y domingos, a. la8 siete de la. ma-
fiana·
Salida.~ de Cádiz para. Tá.nger: 1011 ma.rtes, jue-
ves y It.badoe a. laIl aiete de la. maña.na., siguiendo
el vapor que salga. loe jueves de Cádiz para. 'fAn-
ger a. Algeciras, después de elcaJ&r Ceuta., con lo
cuaJ se respeta el actual itinerario de la. expedición
semanaJ Cádiz-Tá.oger-Ceuta.
Sal'idaa de Tánger para. Algecira.a: 10tl martes, jue- .
ves, sá.bados y domingos, a laa trece; y
::=alidaa de Tá.nger pua Cá.diz: loe 1\lM8, mi&--
CO}ell y viernes, & 1aI once·
2.' Que estos ftueVOS i~inerarioll comiencen a regir
dOl!l d1ae despub de publicada. esta. nllloluci6n en
la Gacela de Madritl j entendiéndote, lIin embargo,
que el GObierao fe reaerva. el clerecho de ea.
bleoer los antiguoe cuando lo te-up por con?e-
niente; .,
5.' túe l. pa.b~ue ellta. reeeiucittn en la tJo-
.celll ti. Jf~ritl pam. conocimiento de loe )(iniatleri~
de Eatado, Gobernación, <ro,. -m '1 Marina 1 del
pda.lioo en s-era.L .
Seiior Capitán general de la sexta. regióD.
Señores Capitán generol de la. segunda. región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado t.>D Marruecos.
,to y demás efectos. Dios~ a V, E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 1916.
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(De la Oacetll)
Sefior Director genera; de Comercio, Industria y
Trabajo.
De resJ orden lo participo a. V. l. pa.ra. su co- 1
nocimientc. y efectos consiguientes. Dios gua.rde a
V. 1. muchoe añoe. Madrid 7 de julio de 1916.
GASSET
•••
..-
SIaIID di IDIDtIrlI leed. d. IrIIIIIItI
~ATRIMONI08 ASCENSOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantería. D. Luis Izquierdo Carvajal.
con destino en el batall6n Cazadores de Reus nú-
mero 16, el Rey (q. D. g.), de a.c~rdo con lo in-
forII1.3do por ese OOIl!ejo Supremo en 23 del mes
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia.
para. contraer matrimonio con D.. Maria. del Con-
I!lUelo de Echevarrfa RodrfgtJle'L.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de julio de 1916.
AOÓB'I1N L'uQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina..
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.; Con arreglo a. lo dispuesto en el
reglamento aprobado por reaJ. orden de 14 de di-
ciembre de 1912 (C' L. núm· 246) y reales 6rdenes
de 18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero de
191~ (D. O" númeroe 260 y 43), el Rey (q. D. g.) ha
temdo a bIen conocdel' el ascenso a. la. categoría.
de suboficial de la. reserva gt'llotuita. de Artillería.,
a los bri~ de la misma. D· Aurelio Gonzá.~
de Gregono y D. José Tassa.ra González, pertene-
cientes al retrimiento Artillería a caballo, ·t.o de
campaña. y pnmer regimiento montado de ArtiUerla..
respectivamente, por hallarse declárados aptos para.
él Y acogidos a los beneficios del ea.pítulo XX <le
la vig-ente ley de reclutamiento y reemplazo del
EjérCito, cuyo empleo practica.r~n durante un mes
en sus actuales cuery>08'
De rea.! orden lo digo a V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarúe a V. E.muchos
a.'ñ.o8. ,Madrid 12 de julio de 1916.
SUPERN UMBRARIOS
~xcmo. Sr·: .A~cediendo a. lo solicitado por el
capItán del regImIento Infantería. de Cantabria nú-
mero 39, 1). Antonio Torres Bestard, destinado nI
de Borbón núm. 17 por roo.l ord~n do 15 de junio
último (D. O. núm· 134), el Rey (9' D. g.) lle ha
servido concederle el pase a la. sltu.'\Ci6n de su-
pernumerario sin sueldo, en las condiciones r¡lle
aetermina. el real decreto do 2 de agosto de lA89
(C, L. núm· 362), debiendo quedar ooscrito po.ra. to-
clo!l los ~fectos a la Subins~cción de esta. regi6n.
DE. r~l orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demá!! efecto!!. Dios guarúe a. V. E. mucholl
.a.ños. Madrid 11 de julio de 1916·
LUQU!
Sei'lorens Capi~'\nes generalCll de la primera, segun-
da y quinta. regiones. ,
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
•••
I:l1QW
Señc.rcs Capitanes generalell de la. primera.· y se-
gunda regiones.
-
CLASIFIOACIONlllS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en el
reglam~nto aprobado por rea! orden dG 14 de di-
ciembre de 1912 (C, L. n{¡m· 24.6) y reales 6rdenes
de 18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero de
1915 (D. O.! númer()(l 260 y 43), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a. bien id. ecI.a.ra.r aptos para. el ascenso
a la co.tegorfa. de suboficiales de la reserva. gra,-
tuita de Artillería, a. los brigadaa de la. misma.
D. Aurelio Gonzált.>z de Gregorio y D. José 'fas-
~ González, perteneckntes a.l regimi&oto de Ar-
tl~lerfa. a. co.ballo, 4.Q ~e ~mpaM y primer regi-
~lento montado d~.Artlllena, reBpt.ctivamente, &Co-
g'1<W8 B. los benetiClOll del capftu10 XX de la vi-
gente ley de reclu~iento y reemplazo del Ejército.
De real orden lú digo a. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectoe· Di08 guarúe a V. E. muchos
años· Madrid 12 de julio de 1916.
SIda d. I:DIIJeItI
RJaJ!DfPL.UO
•
I.:UQUE
Señol't.>s Capitan. generaJes de la primera y segun-
da. regiones.
]<~xcmo. Sr.: Accediendo a lo, solicitado por el
ca.pltán de CabaJlerla., secret:a.rio de causas en eea
Capitanía general, D. Fmnciaoo Florea Idignes, en
instancia que cursó V. E. a este Ministerio en
8 ,del mIelI actuaJ., el Rby (<\. D. g.) ha. tenido a
bien conoederle el Jl88e a SItuación de reemplazo
c~n residencia. en Yaguer (Huelva), y por el tér-
mmo de un año, con ~lo a. las prescripciones
de la real orden de 12 de diCIEmbre de 1900 (C~ L. nú-
mero 237). 1 ~
De ree.l orden lo digo a V. K ~ su oonocimien-
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr. : Accediendo 3. lo solicitado por el
primer teniente de la. ooma.ndanei. de Artillería.
de ~ena, D: Antonio Claros y Martín, el Rey
(q. D. g.), de a.ooerdo con lo iriforID8do por ese
Oonsejo SUpnlmo en 28 de junio pr6ximo pasado,
s6 ha aenido concederle licencia. pua contimer
ma.trimo~ oon D.. Dolores Guijarro y López.
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de la quinta. región.
venci6n del ramo de Guerra, pero sometiendo a la
aprobaci6n de este Ministerio el proyecto corres-
pondiente.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1916·
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AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor Capitán ge&ra.l de la tercera. regi6n.
13 de julio de 1916 111
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I
r
De real orden lo digcJ a V. E. pILI:& su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a Y. E· muchos
años. Madrid 12 de julio de 1916.
- •••
SUBASTAS
LuQU&
--
serior Capit6.D genenLl de la quinta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
~pitán de Infantería, exce~ente en la primera re-
glon y agregado a la. Seccl6n de Intervención de
este Ministerio, D. Francisco de Egaña. y O'Lawlor,
el Rey (9· D. g.) ha tenido a bien concederle un
mes de licencia por asuntos propios para. Navalpe-
ral (Avila.) y Zarauz (Guipúzcoo.), con arreglo a las
inlltrucciones aprobadas por real orden de 5 dejunio de 1905 (C, L. numo 101).
De real orden lo qigo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1916.
SecdaD de IDlerveDdaa
semen di IIstr1cdll, l'IdItaIlatl
I CI" dIvns
LICENOlAS
•••
---------_....._-------
LUQUlt
Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones. '
Seiior.•.
SeedOD de Justicia , asODtOS leaerallS
INSTITUTO DE CERVANTES
CircuUlr. Excmo. Sr·: En vista de que .la Aso-
ciación de escritoN's y artistas ha acudido a este
Ministerio haciendo presente que oon ocasi6n del
tercer centenario de In. muerte del autor del <:Qui-
jote", ha. sido enca.rgn.da, bo.jo el ¡ntrocinio oficial, de
?undar el ln./ituto de Cervantu, donde puedan aco-
gerse SI18 asociados y recihir educación los hijos
de ést08; 1I0licitando para. ello la. cooperación de
loe organismos milit&re8, por el car4.cter nacional
de la. obra y memoria del inmorta.l escritor, cuyo
glol'ioeo nombre es pn.rte y honor del Ejército, al
que perteneció como soldado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver se haga sa.ber el benéfico pen-
lNWÚento de la. Institnci6n proyectada,' por si in·
dividual'mente 108 mit'mbros del Ejército, re~pou­
diendo a sus personales sentimientos, medios eco-
nómicos y propia iniciativa., desean contribuir vo-
luntariamente a tan laudable obra. de confraterni-
dad nacional, dirigiendo· en este sentido directa-
mente sus oferta.'! al presidente do la indicada Aso-
cia.c.i6n de escritores y artistas·
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demé.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio -de 1916.
ASCENSOS
&cm.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
oonceder la. categoría de músico mayor de segunda.
con el sueldo anual de 3.500 peeetas, al de~
LUQUlt
•••
Seflor.••
Circtúar. Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
vida. por el comandante de Estado Mayor D. Eme-
terio Muga y Diez, delegado en Valencia. de la
Sociedad de Caballo Nacional de tiro ligero selec-
cionado por la prueba., el Rey (q. D. g.), de Muer-
do con 10 informado' por la Dirección general de
Cría Caballar y Remonta, se ha servido disponer
lo siguiente:
1.0 Para. lo sucesivo, el deeecho anual de ~o
se verificará. en dos subastas, con un mes de se-
pa.rnción una de otra., anunciándose en la. primera
la. venta de ~gua8 de desecho y en la. segunda
_ de caballos.
2.0 A la primera. subasta. s610 se admitirá. la
concurrencia. de los que acrediten ser agri<¡ultores
o ganaderos, mediante la presentación de los co-
rresJ?Ondientes recibos de contribuci6n rústica o pe-
cuana; y
3.0 Si en la. primera. subuta quedasen sin ven-
der algunas yeguas se anunciará de nuevo su eDa-
genaci6n en la. segunda, en unión de los caball09
que se adjudicarán al mayor poetor de esta se-
gunda subasta, sea o no agricuUor o ganadero.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demé.s efectos. Dios guaráe a V· E. muchos
aaos. Madrid 11 de julio de 1916.
SeaI.. di lIIIalens
ZONA DE COSTAS Y FRONTERAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por v· E. a
C!te Ministerio en su escrito fecha. 21 del mes
prúximo paslldo, al cursar la instancia. promovida
por la Diputación foral y provincial de Navarra.
en súplica de autorizaci6n para. efectuar lO!! es-
tudios de una carretera munici¡nl de 19(1zquiza a.
la pro'·incial de Estella a Alava, el Rey (que Dios
guarde) ha. tenido a bien acceder a. lo !:lolicitado
por la. Corpom.ci6n recurrente, sin intervención del
ramo de Guerra, pero sometiendo a La. aprobaCi6n
de este Ministerio el proyecto correspondiente.
De rea.! orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madnd 11 de julio de 1916.
Excmo. Sr.: En vista. de lo manifestado por V· E. a
este Ministerio en .u escrito fecha. 21 del mes
próximo puad~ al cunar la instancia. promovida
por la Diputación fom1 y provincial de Na.w.rra..
en .súplica de autorización pa.ra efectuar 108 es- I
tudlOtI de una carretera mUDici¡:al desde 1& pro-
vilJcial de Estelln. a Gui~ "'basta. Iruñuela, el
Rey (q. D. g.) ha tenidO & bien aoceder a lo so-
licitado por la. Corporaci6n recurrente, sin inter-
© Ministerio de Defensa
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I
con destino en el eegundo regimiento de Za.¡Jadorea
'Minadores, D. P3.ilcual Marqliina. Narro, debiendo
disfrutal' en ella. la. efectividad del 13 del mee ac-
tual, fecha. en que cumple los diez años de efeetividad
en su actual empleo, que eeñaJ.a. el art. Z.II del real
decreto de 20 Qe ju.n.io de 1914 (C. L~, nWn. 96).
De real orden lo digo a V· E. para su conocimien-
to y demAa efect~8. Dios guarde a V. E. muchos
lÜios· :Madrid 12 de julio de 1916.
LUQUK
Señor Ca.pitán general de la primera. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
COLEGIOS Dl4i HlJERFANOa
EXl.'mo- Sr.; En vista. de la comunicación diri-
gida por V. E. a elte Ministerio, dando cuenta
del acuerdo tomado por ese Consejo acerca de la
instancia promovida por doña Ma.rla Barguefl.o Be-
ni~ domiciliada. en esta Corte, oalle del :P'ac(-
íico núm. 23 moderno, piso tercero, letra. e, viuda
del maestro de taller de primera clase del pers<>-
na! del material de Artillería., D. Manuel Gutié-
rrez Pantoja., en súplica de ingreso en el colegio
de Guadalajaz'a de su hija. nuérfu.wJ. D·. Bee.triz,
ei Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a la
referida huérfana derecho a ingreaa.r en el cita.-
do co~gio, pudiendo ser Jlamada. cllAUdo le corres-
ponda.-
De real orden lo digo 8. V. E. ps.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de Julio de 1916.
AOUITfM I.;uQUlt
Sefi.or Presidente del Consejo de Administración tIe
la Caja de huérfanos de la Guerra.-
Señor Oa.pitán genet1'J de la. primera regi61l.
DESUNOS
Excmo. Sr.: Habiéndose producido una. vacante
de ca.pit.á.n profesor en la p1antilla. de 1& Academia.
de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dellignar ~ra. ocuparla al de dicho empleo don
Francisco L6pez Bravo, que actua.bniente la. des-
empeña. en comi,ión y que tiene su destino en el
be.t8Jl6n de seguoda reeena de MirlLIlda n6m. 83,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demAa efectos. Dios gua.rde a. V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1916.
LUQUZ
Señor CaptiD general de la primera regi6n.
Seil.ONS Capitán general de la sexta región, Inter-
ventor Civil de Guerra y Marina. y ael Protec-
torado en Marruecos y Director de la Academia
de Infantería.
--
Excmo. Sr.: Aprobando lo propnesto por el Di-
rector de la Academia de Infantería., el Rey (qlle
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el
capitán profesor D. Luis Romero AmorÓB, destinar
do al ~miento Infantería. del Rey n6m. 1 por
real orden circular de 28 de junio próximo JIlUIB."
do (D. O. núm· 144), contin6e prestando SUB ser-
vicios en comisión en el referido Centro de eD2Ie-
Iiama huta fin de 108 exámenes extraordinacios del
presente cuno, .in eer baja en 811 DueTO deetino.
© Ministerio de Defensa
en virtud de 10 prevenido en los articulos 21 y 22
del real decreto ae 1.11 de junio de 1911 (C. L· nú-
mero 109).
De res.l orden lo digo a ,V. E. paza. su conocimien-
to y demáe efectos. Dios guarde a y. E. muchos
a.ñ08. lfadrid 11 de julio de 1916·
"I.;UQU&
Señor Capit6.n general' de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra v ~tarina. y
del Protectorado en Marruecos v Director de la
Academia. de Infanterfa..· .
Circular. Excm~. Sr.; El Rey (q,. D. g.) se ha.
servido disl'Oner que los jefe6 y ofiCiales de la. Guar-
dia. civil comprendidos en la. siguiente relación, que
oomienza. con D. Francisco Pereira Soto 8&lchez.
y termina 000 D. Ba.lta.sar MarUnez Ga.rcfa., pasen
a servir le. destinos que en la misma se les se-
ñJL1a,n.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demáM efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 12 de julio de 1916.:
BellO!'•••
'R.e14cldll qru u ell4
Tenientes coroneles
D. Fra.nci800 Pereim. Soto Sánchez. de la. Coman-
dancia de Baleares, a situación de excedente
en 1& segunda. región, y a.fecto ¡:wn. babera-
Bl 18.11 tercio.o
» Edmundo 8eco 8heIly, jeíe de estudios y segun-
do jete del Oolegio de Guardia. J 6yenes (Bec-
oi6n Duque de Ahumada), al mismo Colegio
(Sección Infanta }{a.rf& Tere.), con igual
» ){~de 1aI Pe!Iu FnLnehi Alfaro, jMe de
e-tudios y • egnndo jefe d4!1 Ooleszio de Guar-
diu J6venes (Sección Infanta líáría. Teresa).
&1 mismo Oolegio (Secci6n Duque de Ahuma-
dI&), oon... igual cargo.
ComIndantn
D. Luis Grija.lv~ Celaya, ucendido, de la Ooman-
dancia de Alb8.cete, a .. de 'l'wragona, de
.egundo jefe.
» Ra.fael Aguilar Paredes, de excedente en 1& pri-
mera. región, .. 1& Comandancia. de Burgos.
de segundo jele.
» Teodoro Remando Ant6n, de la P. M. d~l 18.11
tercio, a la comandancia. de M&lagll, de de-
gundo jefe.
1) Jos" Gmn8dos Véle&, segundo jefe de 1& coman-
da.n.cia. de Huesca., a. 1& P. Y. del 18.11 tercio..
» Bafa.el Berna! Pastor, de la p. M. del 16·11 ter-
cio, a lB. Comandancia de Huesca, de segundojefe.
» Juan Blanco Pérez, segundo ~efe de la. Coma.n-
dancia de Burgos, al cuadro eyentoaJ y afec-
to ¡:a¡a haber.- al a.- tercio.
1) Fernando Mayo del Rlo, segundo jefe de 1& Co-
mandancia. de 'lVragonaJ a situ..ci~ de ezoc-dente en la ouarta region, y a.fecto para ~
'beres al 17.11 terciQ.
» Angel AJcruaz Alemán, segundo jefe de la C<>-
mandB.noia. del Sur, &1'ouadro eYen'-l Y afecto
pu:a baberes al a.1I tercio.
» Bqtelio Tenorio Casal, del m.dro eftDtuaJ,
1& OomandBncia del Sur, de '~do jefe.
» Ferm1n GutiálTe& Babell, IilgUDdo Jefe de la C<>-
mlmdlDcia de .~ a la P. )( del 16.-
~o.
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CapJtaaeI
D. Luis López Sa.ntisteban, de excedente en la quin-
. . ta región, a la. segunda compafúa. de la. Co-
mandancia. de Huesca.. •
Angel Eepaña. Garcfa, de la. segunda comJlClñfa
de 1& Comandancia. del Norte, a la. pnmcm.
de la misma Comandancia.
• Román Morales Martínez, de la. priméra compañía.
de 1& Comandancia del Norte, a la segunda
de 1& misma Comandancia.
• . Julio González Dichoso, del Colegio de Guardiasj6Tenes (sección Infanta María. Te~sa), al mis-
mo de ayudante secretario.
Federico de la Cruz Boullosa, de ayudante secre-
tario del Colegio de Guardias j6venes (secci6n
Infanta Marfa Teresa), al mismo, cesando en
el referido cargo.
• Felipe Castro Cortés, de excedente en la. pri-
mera regi6n, a la segunda compaMa de la.
Comandancia de Lérida.
• J08é Fernández Alvarcz Mijares, de la. segunda.
compañia. de la. Comandnncia de Lérid~ a.
la. octava. de la. de Segovia..
» Luis Vieyta de Abreu y ltlotta, de la P. Ir. de
1& Comandancia del Sur, a la Dirección ge·
neral de Crfa Caballar y Remonta.
Francisco Monterde Hernández, de la octava oom-
pañía de la. Comandancia. de Segovia, a la
misma. de la. de Albacet.e.
PrimerOl tenientes
D. Santiago Garrigos Bernabeu, ingresado del arma
de Infanter(a, a 1& Comandancia de Guada.-
la'JlU'3. .
" J086 Alvarez Rios, ingresado del a.rma. die In-
fantería, o. la. Oomandnncio. de Soria.
J086 Blanco Novo, ingre.arlo del arma de Infan·
tería, o. la Comandancia de Corut\a.
• J08é Velázquez Guerra, de la. Oomandancia del
Este, a la de Barcelona.
• César Cabezas Sa.nz, de la Comandancia de C6dh.
o. la de CabalJerfll. del 21.a tercio.
J086 Carrasco L6pez, de la Comandanoia. de ea..
baIlerla. del 5.a tercio, a la. Oomandancia de
Cádiz.
Joo.qufn Laureiro P~rez, de la Comandancia de
Oá.ceres, o. la del Oeste.
Angel Buelt& del Pozo, del eecuadrón del 13.0
tercio. o. la Comanc1a.ncia. de Navarra.
I
111
SepndOl teafentes (E. R.)
D. Félix Fern,"de1. Besga, ascendido, de 1& OOm&tl-
dancia de Huelva, a la. del Este.
• Higinio G6mez Franco, IL8cendido, de la. Coman-
dancia de Soria, a la. de Cáceres.
» Angel Mateas Barinaga, ascendido, de la. Coman-
dancia. del Norte, a 1& de Santander.
;, Rafael Serrano Medina, ascendido, de la. Coman-
dancia del Norte, a la de Cuenca..
• Gabino Liaño Eneriz, ascendido, de 1& Coman-
dancia de Le6n, a la. de Burgos.
Angel Ramírez Trujillo, ascend:do, de la Coman·
dancia. de Bada)OZ, a la. de Cáceres.
~ J08é Martín Rubio, de la Comandancia. de Za.-
mora, al escuadr6n del 19.a tercio.
• Paulino Muñoz L6pez, de la Comandancia de Ba-
dajoz, a la de Caballerfa del (j.a tercio.
.) Joaquín Ortega Muñoz, de la Comandancia. de
Burg08, a la de Gran.a.d.a..
;, Baltaaar Martínez Garcb, de 1& Comanda.ncia de
Navarra, al escuadr6n del 13.a terciO\.
Madrid 12 de julio de 1916.-Luque.
INSTRUOOION
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. que CursÓ V. E. a
este Ministerio en 27 del mes próximo pasado, pro-
movida por el cabo de ese cuerpo Arturo Garrido
Moreno, en súplica de que se le conceda dispensa
del examen do las ll.9ignaturas de Gramática. y
Geografia. para su ascenso a sargento, por tenerlaAl
aprobadas en el Instituto general y técnico de Ta.-
rragona, según 8e hace constar por el certificado
que a. dicha instancia. acompaful, cf lley (q. D. g.) se
ha servido acceder a. la. petici6n del interesado,
por hallarse comprendido en la real orden circula.r
de 19 de febrero de 1914 (D. O. núm· 42).
De real orden lo digo a V. E. po.ra. IU conocimien·
to y demá.8 efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
MOl. Madrid 11 de julio de 1916.
Selior Di~tor general de la Guardia. OiTU.
--
:}IATRIMONIOS
Primeros tenientes (E. R.)
1>. Saturnino Martínez Gonz(Uez ascendido, de 1&Co~ndancia. de Vizcaya, ~ l& misma Ooman-
danC1a.
) Hilario San Miguel Inisterra, ascendido, de la.
Comandancia. de Teruel, So la misma. Coman-
dancia.
• Francisc:o Capelo Rufz, ascendido. de la. Coman.~c1.3. de Jaén, a 1& misma Comandancia.~ Ca.slDllr~ Garcfa Vales, ascendido, de la. Coman-
danc1a de Madrid, El. la misma Coma.ndancia.
• Antonio ~dgnez ~urtado, IL8cendido, de la Ca-
J ~dancla.de Sevilla, a la misma Comandancia.
• OIlLé~.Pl, ascendido. de la. Comandancia de
. n..... a 'la. misma. Comandancia.
Domingo hap lza.rra., de la. Comandancia de Bar-cc~na. a situación de el:cedente en la. ouarta
~l?glón y afecto para haberes al tercer tercio.
Elniho Just.o GonzáJel, de la Comandancia. de
Guad&la.JlU'&. a 1& de Lugo.
t Lore~zo Pérez Morio, del escuadr6n del 19.a ter-
C10, a. 1& Oomandancia de Salamanca.
> Manuel Corporales Arribu, de la Comandancia de
Lugo, a la de 1.amora..
t Antonio Barreiro Oortóll, de la Com&Ilda.nci& de
. Coruña, a la de Badajos. .
© S O de D e sa
Excmo- Sr.: Ac.cediendo a. lo solicitado por el
primer teniente de Carabineros (E. Ro) D· Jesús
Fernández Basteiro, el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informarlo por ese Consejo Supremo en 1.a
del mes actual, se ha. servido concederle licencia.
pardo contraer matrimonio con D.• Ascensión Alon-
so Bermúdez.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás' efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
a.ños. Madrid 11 de julio de 1916.
AGUlTfH LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gl1erra V
Marina.
Señores Ca.pitAn general de Baleares y Director ge-
neral de Carabineros.
--
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. oaraó
a. esteo Ministerio en 12 de abril. último, p!omori-
da por el guardia de ese cuerpo Antonio Bi.aeJlo
MiraUes, en súplica de que se le conceda retro-
traer el compromiso que contrajo en 1.0 de ootahre
de 1911, a 21 de agosto de 1909, en que le 00-
lllJ 1~ de Julio de 1916 D. O. n6m·. 155
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DESTINOS
lUQUI!
Slcd6n de ArtIIIIl1a
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señor Interventor civil de Guerra. y l[arina v del
Protectorado en Marruecos.
I1 JeCe de la !leClllIOII.
LDÚ de Santlago
El Jetl." ele 'a Rer.doll,
Luis de Santiago
Beilor...
Excmoe. Señores General cn 'Jefe del Ejército de Es-
paña en Africa, caP.itá.n genezal de la quinta.región
e Interventor civll de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circular. El Éxcmo. Sr. Ministro de la. Gnerra. ha.
tenido a bic:n 'Clis'poner qu.e el herrador de segunda. cla-
se del regimiento Artillería. dc montaña de Me-
lilla. Juan Ibáñez 1fuüoz, pase destinarlo a la. Po-
licía indígena. di) Ceuta. (mia de la. Condesa), y
que el de igual clase, con destino en el regimi:mto
In"fantcría. de Arag6n núm· 21, Santiago Gracia Ber-
nal, ocupe la. va.ca.ntc que deja el anterior, de-
()iendo incorporarse con urgencia a. sus nuevos des-
tinos.
Dios guarde a V", muchos años. !lladrid 10 de
julio de 1916.
------~......_-_.....---------
Excltlos. Señores Capitanes genera.~ de l.a. ?rime-
ra y quinta regiouE's e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Ma.rrut5Cos.
COlleJo SImiO di lIerra , lIarlll
PENSIONES
Señor.•.
Circular. 'El I!;xcmo. Sr. Ministro de la. Guerra. se ha;
Ilervido disponer que 108 artilleros segundos del 13."
regimiento montado de Artillería. .Cipriano Gómez
LÓpC1 y Baltasar Olmos Sastre, pasen a continuar
sus servicios a la .sección de tropa afecta a la
Academia de Artillería, cuya alta. y baja. tendrá.
lugar en la. próxima revista. de comisario.
Dios gu..ude a. V.. ' muchos a.ños. :Madrid 8 de
julio de 1916.
m lefe de la 8eCOIÓII,
lAú d. S.,.tt.p
8e1i1X'•••
:f>ireuiar. El l!í%cmo. Sr. Ministro de la Guerra; se ha,
servido disponer que por la. Comandancia de Artille-
ría de Car~na sea cubierta. con un corneta la
vacante que ae la. citada. cllUle existe en la. prime-
ra. llecci6n de la. Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito, verificándose lo. correspondiente a.lta. y baja
en la próxima. revista. de comisario.
Dios guaroo a V,.' muchos años. Madrid 8 de
julio de 1916.
DISPOSICIONES
de la 8aIllIeaetma '1 lecdoDes de eete .....terJO
'1 de .. DepeadeDcfa ceatnIIeI
rrespondió p888l' a. situaci6n de licenciado abao·
luto, el Rey (q. D. g.), de &Cuerdo con lo infor-
mado por la Sección de Intervención de este !lli·
nisterio, ha. tenido a bien acceder a los deseos
del solicitante, al que deberá. recla.márselc en la
forma. reglomentaria el premio y pluses que le co-
rrespondan s61:o desde el 24 de marzo de 1911
al 30 de septiembre del mismo año, por haber
prescrito los anteriores con axreglo a los artículos 25
y 31 de la vigente ley de contabilidad·
De real orden 10 digo & Y. E. para. su conocimien-
to y dE'más efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de julio de 1916.
--
Excmos. Señores Capitanes general.el! de la prime-
ra y cuarta. regiones e Interventor civil de Gue-
rra. y Marina. y del Protectorado en Marruecos·
Elo.cmos. Be~ores Capitanes generaJes de l.a. prime.
ra. y tercera regiones e Interventor civil de Uue·
rra. y Marina y del Protecton&do en Marruecos.
OireuW. El .P;xcm~ Sr. Ministro de la. Guerra. le ha.
servido disponer que 1M cuat.ro V1I(lIL[lte8 de a.rtille-
rOfl segundoe existentes en la. sección de tropa afec-
ta. a lB. Acodemia de Artillería, sean cubiertas por
lB. Corrandancía Artillerfa de Barcelona con igual
número de individuos que reunan las condiciones
prevenidas en el arto 4•• de la. rooJ orden aircula.!'
de 6 de mayo de 1909 (D. O. núm· 101), verifi-
cándose el alta. y baja. correspondiente en la. pró-
xima revista ~ comisario.
Diol! guarde a V .. ' muchos años. }fadrid 8 de
julio de 1916.
El GeDerallleere&arto.
el., AglUldo
CircuLar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia .de este
Cor'Hejo Supremo, le dice con esta. fccha a. lo. Di·
rección general de 1& Deuda y Cla8c8 PlUlivlllJ, lo
siguiente :
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul·
tnrles que le confiere L'I. ley de 13 de enero d~
190·1, ha decla.ra.do con derecho a pensión y pagas
de t<Y.a8 a. In.e persollWl que 8e expresan en la. uni·
da. rela.ci6n, que empie7.30 con D.a Purifieaci6n 1\10-
rá.n "Rodríguez y termina con D.•José Manuel Pui1
Costa, por hallarse comprt'ndida.<! en las leyes y
reglam<'ntos que respectlvamente se indican· Los
ba.bert's pasivos de refercnch se les satisfará.n por
las Delegaciones de Hacienda. de las provincia8 y
desde las fechas que se consignan en la relación;
entcndiénd(lse que las. viudas disfrutarán el benefi-
cio mientras conserven su actlla.l estado y los huér-
fanos no pierdan la aptitud legal. Respecto <1. las.
pagas de tocas, su abono se concede por una. soJa,
vez como único derecho que le eorresJ?<?nde».
Lo que por ordE'n de! Excmo· Sr. l'resldente ma-
nifiesto a V· E. para su conocimiento y demlw
et'ect·os. Dios guarde a V. E- muchos años. Ma--
drid 8 de julio de 1916.
Excmo. Señor...
El JeC. d.l~ 8eccl6D.
1.JIJs di StIIIlÜlgO
Sefi.or•••
© Ministerio de Defensa
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(A) Dicha peali6n le abonar! a la recurrente deade la fecba indicada. que son los (C) Daplo de las 157.50 pesetlS que de sueldo de retiro mensual cobraba el CAlI-
c:iDco dos de. stralOl que permite la vigente Ley ~e contabilidad. a CODtar desde la fecha saDte cuando falleció.
de IU IDltancla, previo delcuento de las dos pagas de tocal que eD importancia de SOO (O) Dicha pensión es la seilalada al (olio 117 del reglamento del M?nteplo Militar a
cetae le fueron concedidas por acuerdo de este Consejo Supremo de 23 de noviem- familias de tenieatel retirados COD el haber anual de 675 pesetas que dllfrutaba el Clg-
de t906. sante cuando falleció.
(B) Se rebabiUta a la recurrente dl el ¡oce de la pensión que por R. O. de 25 de (E) Se l. reb.bilita en el goce total de la pensión que por R. O. de 8 de abril de
aero de 1197. le rg~ concedida y haUlI'se en la actualidad vacante. Ha acreditado no 1869. se otorg6 ala reclltrente en coparticipación con su madrastra y hermanos, la que
percibe penll6D por IU IeK\lDdo marido.
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cobraron todOll ellOl hasta Sil matrimnnio o fallecimi~nto y hallarse nante en Ja actua-
lidad. Ha acreditado DO percibe peDsión ~r Sil marido.
(F) Dicha pensión e. Ja aeilalada a Camilias de segundos tenient~ ~tirados con
7SO pesetas anuales que era la que cUa&utaba el causante c:laodo falleció.
(G) No tenl~ndo la recurrentedeftcbo a la pensión que solicita. a por haber muer-
to IU marido de enfermedad comóo.
(H) Se acumula a la recurrente la mitad de Ja pensión que disfrutó su madrastra
D.- Carmen Di4!guel Rivera basta que falleció. cuyo beneficio. juntamente con la otra
mitad que ella percibe, hilcen el total de la pensión de 1.125 pesetas q.ue les fu4! conce-
dida en coparlicipaclón con sua hermanOl, por acuerdo de este Consejo Supremo de 20
de mayo de 1908 (D. O. nóm. 113).
(1) Se le transmite el beneficio ncante por fallecimiento de su madre D.· Gabina
Florencia Ruiz ViIlegas, a quien fu60tor¡ado en vla de revisión por R. O. de 23 de
agosto de 1899. •
(J) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Socorro
Costa Herrero, a quien fu~ otorgado por acuerdo de este Con!ejo Supremo de 2. de DO-
viembre de 1905, abonable en coparticipación a los tres interesados, a D.Jol4u1n hasta
el 19 de diciembre de 1920 y a D. Jos~ Manuel huta e12 de octubre de 1922, en que, res·
pectivamente, cumplir!n los 24 ailos de edad, ceslndo antes si obtienen sueldo de fon-
dos póblicos y e::.tendi~ndose que los varones cobrarln por mano de su tlltor. mientras
sean menores y que la parte correspondiente al beneficiario que pierda la aptitud legal
se acumulará a los que la conserven hllsttl que, sin necesidad de nueva declaración,~­
caiga en uno solo 111 totalidad del beneficio.
Madrid 8 de julio de 1916.-P. O. El General Secretario, Aguado.
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